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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”  
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
 “Jika yakin sesuatu, kamu cuma harus percaya, harus berusaha bangkit dari kegagalan, taruh 
keyakinan, mimpi, keinginan, harapan, cita-cita, dan apa yang kamu kejar disini....jangan 
menempel dikening, tapi biarlah dia menggantung, mengembang 5 centimeter didepan kening 
biar dia tak lepas dari mata, dan bawa mimpi itu setiap hari, lihat setiap hari, dan percaya 
bahwa kamu BISA!!! 
(Donny Dhirgantoro, 5cm) 
 
“Jadikanlah dirimu bagian dari tiga macam orang mukmin, supaya kamu tergolong orang 
yang baik  
a) Jika kamu tidak dapat memberi keuntungan kepadanya, janganlah merugikannya. 
b) Jika kamu tidak dapat menyenangkannya, maka janganlah kamu menyusahkannya. 
c) Jika kamu tidak memujinya, janganlah mencelanya. 
( Yahya bin Mu’az Ar-Razy) 
“Suatu prestasi dapat diraih dengan usaha dan doa, Hanya kepada Allahlah tempat berharap 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji atau menganalisis pengaruh 
gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 
Pengadilan Negeri Boyolali. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan atau pegawai Pengadilan 
Negeri Boyolali yang terdiri dari wakil panitera atau wakil sekertaris, panitera 
muda, panitera pengganti, kasi, dan juru sita. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data 
yang digunakan terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), uji regresi linier 
berganda, dan uji hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi). 
Berdasarkan hasil analisis variabel gaya kepemimpinan diperoleh nilai 
signifikansi 0,018 <  = 0,05. Ho ditolak dan H1 diterima secara statistik, artinya 
variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan, variabel motivasi diketahui nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. 
Ho ditolak dan H2 diterima secara statistik, artinya variabel motivasi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan dan variabel budaya 
organisasi mempunyai nilai signifikansi 0,015 <  = 0,05.  Ho ditolak dan H3 
diterima secara statistik, artinya variabel budaya organisasi  mempunyai pengaruh 
signifikansi terhadap kinerja karyawan Pengadilan Negeri Boyolali. 
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